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Edisi Kawistara kali ini menampilkan beberapa kajian tentang tata ruang. Salah satu tulisan 
dengan tema tata ruang adalah kajian pemanfaatan ruang untuk program keahlian di Lembaga 
Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta. Untuk kepentingan perencanaan, pola sebaran proses 
urbanisasi di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo diteliti. Selain itu, ketersediaan Kawasan 
permukiman di Kawasan Strategis Ekonomi Manyar di Kabupaten Gresik dianalisis untuk 
kepentingan kebijakan pembangunan. Adaptasi spasial anak tunagrahita  di asrama sekolah luar 
biasa di Yogyakarta diteliti untuk melihat pola interaksi sosialnya.
Tiga tulisan lain dalam edisi ini mengangkat upaya-upaya kreatif untuk mengembangkan 
pariwisata sebagai salah satu sektor yang favorit. Beberapa tulisan mengenai pariwisata dalam 
edisi ini salah satunya menunjukkan bagaimana memahami faktor-faktor yang menentukan 
partisipasi masyarakat dalam pariwisata di Pulau Dutungan, Kabupaten Barru. Diteliti juga 
dampak sosial budaya dari pengembangan wisata berbasis perdesaan di Desa Tanjung, Kabupaten 
Sleman. Perencanaan dan pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Desa Wisata Kaba-
kaba juga melengkapi tulisan pada edisi ini.
Beberapa tulisan lain dalam edisi ini mengangkat isu-isu berbeda, terkait mitigasi bencana 
dan kajian budaya. Keragaman artikel-artikel di atas sekaligus menunjukkan bagaimana kajian 
sosial humaniora mampu mengangkat isu-isu yang beragam, termasuk isu terkait bencana, 
pertanian, dan industri lokal. Kajian-kajian seperti itu bukan saja memberikan sumbangan lebih 
mendalam pada beberapa disiplin yang bersifat lebih eksak, tapi juga tampak memiliki relevansi 
untuk kebijakan maupun advokasi untuk suatu perubahan sosial yang diharapkan.
Selamat membaca!
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